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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A r i s t o t e l e s , Die Verfassung der Athener. 
Paderborn, Schöningh, 1958. Kl.-8°, 109 S. 
- Brosch. DM 5,—. 
A u e r , Albert und T h u m , Beda, Weltbild 
und Metaphysik. München-Salzburg-Köln, 
Pustet, 1958. KI.-80, 143 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Augustinus in Selbst^eugnissen undBilddokumenten. 
Dargestellt von Henri Marrou. Hamburg, 
Rowohlt, 1958. KI.-80, 175 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
B a u m a n n, Richard, Prozeß um den Papst. 
Tübingen, Katzmann, 1958. KI.-80, 122 S. -
Engl, brosch. DM 7,80. 
Georges Bernanos in Selbst^eugnissen und Bild-
dokumenten. Dargestellt von Albert Be-
guin. Hamburg, Rowohlt, 1958. KI.-8 0, 
170 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B i s s, Peter, Selig bist Du. Marienpredigten 
aus Bibel und Liturgie. Mainz, Grünewald, 
1958. KI.-80, 87 S. - Kart. DM 4,40. 
B o c h e n s k i , J. M. und N i e m e y e r, G. 
(Herausgeber), Handbuch des Weltkommunis-
mus. Freiburg/München, Albcr, 1958. Gr.-
8°, XVI und 762 S. - Ln. DM 24,80. 
B o n n e t, Georges, Das Brot Gottes. Mainz, 
Grünewald, 1958. KI.-80, 112 S. - Ln. 
DM 6,80. 
B o p p, Hartwig, OFM, Die sozialen Strömun-
gen des modernen Katholizismus. (Kirche und 
Volk, Bd. VII) Köln, Amerikanisch-Unga-
rischer Verlag, 1958. 8°, 113 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
B u 11 m a n n, Rudolf, Die Geschichte der 
synoptischen Tradition. 3. durchgesehene Auf-
lage mit Ergänzungsheft. Göttingen, Van-
denhoeck & Ruprecht, 1957. Gr.-8°, 408 S. 
- Brosch. DM 19,— ; Ln. DM 22,—. 
Cascan te , Juan M., Doctrina Mariana de 
S. Ildefonso de Toledo. (Colectanea San 
Paciano, Serie teolögica, vol. 5.) Barcelona, 
Editorial Casulleras, 1958. 8°, 355 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
C o r e t h, Emerich, SJ (Herausgeber), Auf-
gaben der Philosophie. (Philosophie und 
Grenzwissenschaften IX/2.) Innsbruck, 
Rauch, 1958. 8°, 210 S. - Kart. DM 12,70. 
C o u r t o i s , Gaston, Vor dem Angesicht des 
Herrn. Priesterliche Besinnung. Tl . V. Aus 
dem Französischen übertragen von K. 
Rudolf. Wien, Herder, 1958. Kl.-8°, 209 S. -
Kart. DM 7,20. 
Dictionnaire de Spiritualiie ascetique et mystique. 
Doctrine et histoire. Fonde par M. Viller, 
F. Cavallera, J. de Guibert, SJ. Continuee 
. . . sous la direction de Charles Baumgart-
ner, SJ. (Fascicules XXV. Direction spiri-
tuelle. - Dorothe de Montau.) Paris, Be-
auchesne, 1958. In-4, Spalte 1-384. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
D o r d e 11, Alexander, Die Ordnung ^wischen 
Kirche und Staat. Ein historisch-systema-
tischer Grundriß. Innsbruck-Wien-Mün-
chen, Tyrolia, 1958. 8°, 207 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
D o s k o c i 1, Walter, Der Bann in der Ur-
kirche. (Münchener Theologische Studien. 
Kanonistische Abteilung, 11. Bd.) Mün-
chen, Zink, 1958. Gr.-8°, XV und 220 S. -
Brosch. DM 18,—. 
D u r r w e 1 1, F. X., Die Auferstehung fesu als 
Heilsmysterium. Eine biblisch-theologische 
Untersuchung. Salzburg, Müller, o. J. 8°, 
440 S. - Ln. DM 19,50. 
E b e l , Wilhelm, Der Bürgereid als Geltungs-
grund und Gestaltungsprin^ip des deutschen 
mittelalterlichen Stadtrechts. Weimar, Böhlaus 
Nachfolger, 1958. 8°, 221 S. -Ln .DM 22,50. 
F i 11 h a u t, Theodor und J u n g m a n n , 
Josef Andreas (Herausgeber), Verkündigung 
und Glaube. Festgabe für Franz X. Arnold. 
Freiburg, Herder, 1958. Gr.-8°, 359 S. -
Ln. DM 24,50. 
F r i e s , Heinrich, Kirche als Ereignis. Düssel-
dorf, Patmos, 1958. 8°, 119 S. -Ln.DM7,80. 
F u n k , Josef, SVD, Einführung in das Mis-
sionsrecht. (Veröffentlichungen des Missions-
priesterseminars St. Augustin, Siegburg, 
Nr. 3) Kaldenkirchen, Steyler Verlagsbuch-
handlung, 1958. Gr.-8°, 156 S. - Brosch. 
DM 9,80. 
G a e c h t e r , Paul, SJ, Petrus und seine Zeit. 
Neutestamentliche Studien. Innsbruck-Wien 
-München, Tyrolia, 1958. 8°, 458 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
Buchbesprechungen 317 
G a 11 a t i , Fidelis M., OP, Der Mensch als 
Erlöser und Erlöster. Der aktive und passive 
Anteil des Menschen an der Erlösung. 
Wien, Herder, 1958. Gr.-8°, X V I und 
229 S. - Kart. DM 24,—. 
Handbuch %um Katholischen Katechismus. Bd. I I I : 
Vom Leben nach den Geboten Gottes. Von 
den letzten Dingen. Erster Halbband: Lehr-
stücke 91 bis 113. Hrsg. von Franz 
S c h r e i b m a y r und Klemens T i 1 -
m a n n unter Mitwirkung von Hubert 
Fischer und Jan Wiggers mit Beiträgen von 
Albert Burkart zu den Bildern. Freiburg, 
Herder, 1958. 8°, 308 S. - Hin. DM 12,50; 
Vorzugspreis für Mitglieder des Kate-
chetenvereins DM 10,80. 
H a u s e r, Richard und S c h o l z , Franz 
(Herausgeber), Der Mensch unter Gottes An-
ruf und Ordnung. Festgabe für Theodor 
Müncker. Düsseldorf, Patmos, 1958. Gr.-8°, 
270 S. - Ln. DM 18,—. 
H e i m e r 1, Hans, Laien im Dienst der Ver-
kündigung. Laienmitwirkung an der Lehr-
aufgabe der Kirche. Wien, Herder, 1958. 
8°, 163 S. - Kart. DM 7,50. 
Flengstenberg, Hans-Eduard, Sein und Ur-
sprünglichkeit. Zur philosophischen Grund-
legung der Schöpfungslehre. Mit einem 
Vorwort von L.-B. Geiger, OP. München-
Salzburg-Köln, Pustet, 1958. Kl.-8°, 168 S. 
- Preis nicht mitgeteilt. 
H e n r i c i , Peter, Hegel undBlondel. (Pullacher 
Philosophische Forschungen, Bd. III . ) 
Pullach bei München, Berchmanskolleg, 
1958. Gr.-8°, XIX und 208 S. - Kart. 
DM 16,40. 
H o m m e s, Jakob, Krise der Freiheit. Hegel-
Marx-Heidegger. Regensburg, Pustet, 1958. 
8°, 331 S. - Kart. DM 15,50; Ln. DM 18,—. 
K i e r k e g a a r d , Sören, Stadien auf des 
Lebens Weg. Düsseldorf/Köln, Diederichs, 
1958. 8°, XV und 570 S. - Ln. DM 26,50. 
K l a p p e r , Joseph, Die Kirche ̂ um Heiligen 
Brunnen {Ecclesia Sacri Fontis) in Erfurt. (Er-
furter Theologische Schriften, 2.) Leipzig, 
St. Benno-Verlag, 1957. 8°, 134 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
K ö h l e r , Hans, Das Menschenbild des Dia-
lektischen Materialismus. (Forum politischer 
Bildung, Nr. 2.) München-Salzburg-Köln, 
Pustet, o. J. 8°, 31 S. - Kart. DM 2,20. 
K ö s t e r , Hermann, Symbolik des chinesischen 
Universismus. (Symbolik der Religionen, 
Heft 1. Herausgeber Ferdinand H e r r -
mann.) Stuttgart, Hiersemann, 1958. 8°, 
104 S. - Brosch. DM 15,—. 
L e f e b v r e , Dom Gaspar, OSB, UEsprit 
de Dieu dans la Sainte Liturgie. Paris, 
Librairie Artheme Fayard, 1958. Kl.-8°, 
125 S.-frs. 350,—. 
L ö t z , Johannes, B., Mensch, Wirtschaft, 
Sonntagsfeier. I . Der Mensch und die Wirt-
schaft. I I . Der Mensch und die gleitende 
Arbeitswoche. (Forum politischer Bildung, 
Nr. 4.) München-Salzburg-Köln, Pustet, 
o. J . 8°, 32 S. - Kart. DM 2,20. 
L ö t z , Johannes, B., Meiaphysica Operationis 
Humanae. Methodo trascendentali expli-
cata. (Anaiecta Gregoriana. Cura Pontificiae 
Universitatis Gregorianae edita. Vol.XCIV. 
Series Facultatis Philosophicae.) Romae, 
Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 
1958. 8°, XXIV und 228 S. - $ 3,50. 
de L u b a c, Henri, Über die Wege Gottes. 
Freiburg, Herder, 1958. Kl.-8°, 352 S. -
Ln. DM 15,80. 
Maas , Johannes, Wer bin Ich ? Trier, Zimmer, 
o.J. (Kreuzring-Bücherei, 17.) Kl.-8°, 126 S. 
- Kart. DM 1,90. 
Maranatha. Adventsgebete aus Ravenna. 
Ubertragen und eingeleitet von Wilhelm 
S c h m i d t . Wien, Herder, 1958. Kl.-8°, 
89 S. - Pappband DM 5,80. 
M a r c , Paul, /// Gott mit mir zufrieden ? Eine 
Selbstprüfung. (Kreuzring-Bücherei, 12.) 
Trier, Zimmer, o.J. K1.-80, 175 S. -
Kart. DM 1,90. 
M a r i a n i , Bonaventura, OFM, Introductio 
in libros sacros Veteris Testamenti. Roma, 
Herder, 1958. Gr.-8°, XIV und 646 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Marianum. Roma, Jg. 20, 1958, H. 1. Gr.-8°, 
128 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
M e i n e r t z, Josef, Philosophie, Tiefenpsycho-
logie, Existen^. Tiefenpsychologische Keime 
und Probleme in der Philosophie des Idealis-
mus und in der Existenzphilosophie. 
München/Basel, Reinhardt, 1958. 8°, 131 S. 
- Ln. DM 8,50; Kart. DM 6,50. 
M e t z g e r , Bruce M. , An Introduction to the 
Apocrypha. New York, Oxford University 
Press, 1957. 8°, IX und 274 S. - % 4,—. 
M e u r e r s, Joseph, Die geistige Einwirkung 
des Materialismus auf die Wissenschaft des 
Ostens. (Forum politischer Bildung, Nr. 1.) 
München-Salzburg-Köln, Pustet, o. J. 8°, 
46 S. - Kart. DM 2,20. 
318 Buchbesprechungen 
M o h r , Gerd Heinz, Uni las Christiana. Stu-
dien zur Gesellschaftsidee des Nikolaus von 
Kues. Hrsg. von Joseph Lenz. Trier, 
Paulinus-Verlag, 1958. 8°, XV und 423 S. -
Kart. DM 19,80. 
M ü 11 e r, Max, Existenz-Philosophie im geisti-
gen Leben der Gegemvart. 2. erweiterte Auf-
lage. Heidelberg, Kerle, 1958. Kl.-8°, 
159 S. - Ln. DM 8,80. 
N e w m a n, John Henry, Glaubensbegründung 
aus dem Persönlichen. Ausgewählte Texte. 
Herausgegeben und eingeleitet von Jo-
hannes Artz. Freiburg, Herder, 1958. 
Kl.-8°, 100 S. - Engl, brosch. D M 4,80. 
N i e \v a 1 d a, Paul, Sakraments Symbolik im 
Johannesevangelium ? Eine exegetisch-histo-
rische Studie. Limburg, Lahn-Verlag, 1958. 
8°, X X V I und 172 S. - Kart. DM 12,—. 
N ö t s c h e r , Friedrich, Gotteswege und Men-
schenwege in der Bibel und in Qumran. (Bonner 
Biblische Beiträge, 15.) Bonn, Hanstein, 
1958. Gr.-8°, 133 S. - Brosch. DM 15,50. 
N o r d h u e s , Paul, Der Kirchenbegnff des 
Louis de Thomassin in seinen dogmatischen Zu-
sammenhängen und in seiner lebensmäßigen Be-
deutung. (Erfurter Theologische Studien, 4.) 
Leipzig, St. Benno-Verlag, 1958. Gr.-8°, 
X V I I I und 250 S. - Brosch. DM 19,—. 
O h 1 y, Friedrich, Hohelied-Studien. Grund-
züge einer Geschichte der Hoheliedaus-
legung des Abendlandes bis um 1200. 
(Schriften der Wissenschaftlichen Gesell-
schaft Frankfurt/Main, Geisteswissenschaft-
liche Reihe, Nr. 1.) Wiesbaden, Steiner, 
1958. Gr.-8% 328 S. - Brosch. DM 28,—. 
O s t e r, Heinrich, Daß sie in Deine?» Lob 
verharren. Mainz, Grünewald, 1958. K1.-80, 
115 S. - Ln. DM 6,50. 
v. P e t e r s d o r f f , Egon, Daemonologie. 
I I . Band: Daemonen am Werk. München, 
Verlag für Kultur und Geschichte, 1957. 
Gr.-8°, X I und 508 S. - Ln. DM 32,50. 
P i e p e r, J. und Ras k o p , H. , Christenfibel. 
Freiburg, Herder, 1958. Kl.-8°, 148 S. -
Brosch. DM 1,90. 
R a h n e r, Karl, Uber die Schriftinspiration. 
(Quaestiones disputatae, 1. Herausgege-
ben von Karl R a h n e r und Heinrich 
S c h l i e r . ) Freiburg, Herder, 1958. 8°, 
88 S. - Brosch. DM 5,20. 
R a h n e r, Karl, Zur Theologie des Todes. 
(Quaestiones disputatae, 2. Herausgege-
ben von Karl R a h n c r und Heinrich 
S c h l i e r . ) Freiburg, Herder, 1958. 8°, 
106 S. - Brosch. DM 5,80. 
R a u s c h e r , Anton, Subsidiaritätsprin^/p und 
Berufsständische Ordnung in „Quadragesimo 
Anno''' (Schriften des Instituts für Christ-
liche Sozialwissenschaften der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster, Bd. 6). 
Münster, AschendorfT, 1958. Gr.-8°, 156 S. -
Kart. DM 9,80; Geb. DM 11,80. 
R e d i n g, Marcel, Der Sinn des Marxseben 
Atheismus. (Forum politischer Bildung, 
Nr. 3.) München-Salzburg-Köln, o. J . 8°, 
30 S. - Kart. DM 2,20. 
R e m p 1 e i n, Heinz, Die seelische Entwick-
lung des Menschen im Kindes- und Jugendalter. 
7. völlig umgearbeitete und erweiterte Auf-
lage. München/Basel, Reinhardt, 1958. 
Gr.-8°, 693 S. - Ln. DM 22,—. 
Renz , Wolfgang, OSB, Newmans Idee einer 
Universität. Probleme höherer Bildung. 
(Studia Friburgensia, Neue Folge, 19.) 
Freiburg/Schweiz, Universitätsverlag, 1958. 
Gr.-8°, X X I I und 338 S. - Brosch. DM 
18,— ; Fr. 18,65. 
R i b a i 1 1 i e r, Jean, Richard de Saint-Victor 
de Trinitate. (Textes Philosophicucs Du 
Moyen Age.) Paris, Vrin, 1958.' Gr.-8°, 
301 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
R o b e r t , A. f, und F e u i 1 l e t, A. 
(Herausgeber), lntroduction ä la Bible. Tome 
I : lntroduction generale Ancien Testament. 
Tournai, Desclee, 1957. 8°, X X V I I I und 
880 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
R u d o l f , Karl (Herausgeber), Masse und 
öffentliche Meinungsbildung. Nach den Richt-
linien der Enzyklika ,,Miranda Prorsus" 
vom 8. Sept. 1957. Wiener Seclsorger-
tagung vom7.-10. Jan. 1958. Wien, Herder, 
1958. Gr.-8°, 248 S. - Kart. DM 8,80. 
S a m u e l , Otto, Die religiösen und nichtreligiö-
sen Offenbarungshegrijfe. (Theologische For-
schung, 16.) Hamburg-Bergstedt, Reich, 
1958. Gr.-8°, 361 S. - Brosch. DM 18,—. 
S a u s g r u b e r, Kurt, Atom und Seele. Ein 
Beitrag zur F'rörterung des Leib-Seele-
Problems. Freiburg, Herder, 1958. 8°, 
228 S. - Ln. DM 13,50. 
S c h a r b e r t , J., Solidarität in Segen und Fluch 
im Alten Testament und in seiner Umwelt. 
Bd. I : Väterfluch und Vätersegen. (Bonner 
Biblische Beiträge, 14. Herausgegeben von 
F. Nötscher und K. Th. Schäfer.) Bonn, 
Hanstein, 1958. Gr.-8°, X I I I und 293 S. -
Kart. DM 32,— . 
Buchbesprechungen 319 
S c h c 1 k 1 e, Karl, Hermann, Paulus Lehrer 
der Väter. Die altkirchliche Auslegung von 
Römer 1-11. Düsseldorf, Patmos, 1956. 8°, 
458 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
S c h l i e r , Heinrich, Mächte und Gewalten im 
Neuen Testament. (Quaestiones disputatae, 
3. Herausgegeben von Karl R a h n e r und 
Heinrich S c h l i e r . ) Freiburg, Herder, 
1958. 8°, 64 S. - Brosch. DM 4,80. 
S c h ü r m a n n , Heinz, Aus der Verkündi-
gung Jesu. Freiburg, Herder, 1958. Kl.-8°, 
143 S. - Ln. DM 6,80. 
S c h u 11 z e, Bernhard, Wissarion Grigorje-
vitsch Belinskij. Wegbereiter des revolutio-
nären Atheismus in Rußland. München-
Salzburg-Köln, Pustet, 1958. 8°, 219 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
S e m m e l r o t h , Otto, SJ, Das Geistliche 
Amt. Frankfurt, Knecht, 1958. 8°, 336 S. -
Ln. DM 12,80. 
S o m m e r , Karl, Das göttliche Her%. Gemein-
schafts-Andachten im Festkreis der Kirche. 
Einsiedeln-Köln, Benziger, o. J. Kl.-8°, 
160 S. - Kart. DM2,—. 
V a r g a von K i b e d , Alexander, Wesen und 
Schicksalsfragen des Emigrantentums. (Magyar 
Szakemberek Irasai: 46. Uj reneszansz — 
1958.) Köln, Amerikai Magyar Kiadö, o. J . 
8°, 16 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
V ö g 11 e, Anton, Das öffentliche Wirken Jesu 
auf dem Hintergrund der Oumranbewegung. 
(Freiburger Universitätsreden. Neue Folge, 
Heft 27.)'Freiburg, Schulz, 1958. 8°, 20 S. -
Geh. DM 1,80. 
de V r i e s, Josef, Die Erkenntnistheorie des 
dialektischen Materialismus. München-Salz-
burg-Köln, 1958. 8°, 188 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
W e l t e , Bernhard, Nietzsches Atheismus und 
das Christentum. Darmstadt, Gentner, 1958. 
Kl.-8°, 65 S. - Engl, brosch. DM 5,80. 
W e n z e l , Norbert, Die Feier der heiligen 
Messe mit Kindern. Freiburg, Seelsorge-Ver-
lag, 1958. Kl.-8°, 152 S. - Ln. D M 5,40. 
W e t t e r , Gustav A., Der dialektische Materi-
alismus und das Problem der Entstehung des 
Lebens. Zut Theorie von A. I . Oparin. 
(Forum politischer Bildung, Nr. 5/6.) Mün-
chen-Salzburg-Köln, Pustet, o. J . 8°, 71 S. -
Kart. DM 2,20. 
W e t t e r , Gustav A., Philosophie und Natur-
wissenschaft in der Soivjetunion. Hamburg, 
Rowohlt, 1958. Kl.-8°, 195 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
W o 1 f f, Konrad, Psychologie und Sittlichkeit. 
Mit einem Beitrag von Walter Furrer. 
Stuttgart, Klett, 1958. Kl.-8°, 274 S. - Ln. 
D M 15,50. 
